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Abstract
 The purpose of this research is to assess whether returnee and international 
students who took a Japanese academic writing course along with Japan raised students 
developed their writing skills, and if so, how. Writing assignments of sixteen returnee 
students and nine international students are compared with those of the ??? Japan raised 
students who took the same academic writing course ?Gakujutsuteki bunsh? no sakusei? 
given for rst-year students at Waseda University. e analysis reveals that, overall, the 
returnee and international students developed their writing skills, although the individual 
tendencies diered among three research groups. Returnee students started with higher 
scores and international students started with lower scores compared with those of the 
Japan raised students. e international students also tended to show less development in 
the area of writing accuracy, especially with regard to word choice, sentence structure and 
conjunctions.  ese ndings reveal the eectiveness of Japanese academic writing courses 
for students who have less competence in Japanese language than average native-speakers.
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